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The purposes of this study were to investigate factors which effect on high school teachers' health 
and selfωevaluation of their teaching. Both high school teachers and student teachers (N = 17) were 
interviewed， and the author and assistant classified the utterances. Then the factors which effect on 
high school teachers' health were“subject teaching"， "student guidance"，“other teacher"， "miscellaneous 
tasks"， "frictions caused by others"， and “negative events"， inaddition， many teachers said that "subject 
teaching" and “other teacher" were the principal factors. The factors which effect on self-evaluation of 
their teaching were“students' reactions"， "recognition of their teaching skil"，“evaluation from others"， 
and "reflect on oneself'， in addition， many teachers said that“students' reactions" and "recognition of 
their teaching skil" were the principal factors. 



























40 'fA I正大う心理! '~': liJf究 官~ 50 -~7 
なりやすい職業の一つであり，新井 (2002)は守文








'?Q: 1 2; 1 や，職務の内容や多忙さなどに関わる状j兄・ JJf~







































































サー尺度が)干jいられるなど (e.g.，}~;野・ LLi 1二1，
2007) ，高等学校教師の健康状態に影響を与える要
因はト分に検討されていない。そこで，高等学校教


































は.“教J[i故生活を通して， ご I~I 身の健康の状態はい
かがですか"という質問をした後に，“何が健康状
態に影響を与えていると思いますか"と尋ねた。②
























年齢 性別 Wllj ilH考
A先生 20代 男性 社会
B )t~!ミ 20代 女性 情報
C先l]: 20代 男性 数学
Dうt.:/J:_ 30代 9JtL 数学
E先生 40代 りj'IJ i主Inh
F先生 40代 tcl"!: !主時計
G先生 40代 kt 生物
日う'ë~ t. 401t 女↑ i主i訂;
I うI:: ~L 40代 ヲナI~I: i主IiH+
j先生 50代 男子1: 数学
K先生 50代 男性 |主ln
L先生 50代 男性 l主J~H
M先生 50代 男性 物JW
N先生 40代 女I~L 社会 大学Wfc1'E$:i
。先生 40代 り5t!:_ JIj!科4 大学院在籍
P先生 20代 !;(Y!: ア‘~Iー さ1王1i1 ー 教育実習経験学生
Q先生 20代 男性 l主IJH:~' 教育実習杭li史学生















































きはいろんな新しいことできるけど。波数やってでもII!jI~I くないだろうなって。 I~I 分で耳目解してしまってると
さがあゐのでl 正しいです。







取れなくてやっぱり 余計取れなかったり 凝る時1がなし、。物出的にないですo [1が党めでも明日のほ染の
ことを考えると粉iになっちゃったりとか。やらないといけないってのがどっかにあって.その。やらなきゃい
けなし、。ヤる.やらされてる感じもあります。





生徒もやっかいなやつおったんやて。 IJi!.:;!:って。 振り 1(;されて。
クラスの生itがトラブルあったときとか 君主1)1気良くないなって1寺はさつし、。
















教員を動かすってこともあって。 11'.をJli(ってくると，企業でいう rl]I:Ij!E¥・Jll絞だよね。 mJりのjlJlij，教員を1fUJか
すっていうのがすごく気を遣う。
夜、とIi刊rfil)Jl.の先l:.とやってるので WJ三「ーの先生が免許をもっていない普通の人なので。その人に怒らせてし







































































された。..~~íi~J'Íj"の iご位カテゴ 1) ーとしては， ~~ít務
により帰りの1寺11が遅くなる，するべき仕事がで、き















































指導 “1ヨ生ミ徒指導導“守.子教手教文対I印削帥附n市川Ii肘jパ間i討培号J"，' 卒科矧雑i日住H務，完奇先5今， ， 
i車ドLリ1際当喋1rγ “ネカガ、0、テイフブ、なJ日川出iじu来司事主仁"があることが示され



































































x 1I;\l lI j がオーバーしてしまって，特に‘1I;J!lij がオーハーしてしまうlI~i{之計 lllíiの進むよりも余分なことを話したり
ついついそれていくから ダメなんだろうって .I~I，うな。



















0) i， !iJヲE授祭のフィードノ心yクかな。研究授業で1也の先生にもみてもらって。そこでフィードハ yクをもらう 1寺とか
i;l fむの先生からの ですー かね。
フィードパ yク J受殺を{むの先生に見に米てもらうこともあるので.そういうときには意見をもらってこうゅうとこが良かったっ
て弓ってもらうこともある。






































三干Ll秀之i乙・外山美樹 i17山y;学校教 nlljの健康状態および教科指導の I~I 己主Hilli に 1;[;枠を与える't::IJ;1 の給戸J 45 











































また・ I)~J 省"は， 17名l十15名の発話からみられ
た。これらの教f:ilは。@分の指j専を振り返り， 自分
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